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Saint-Jeure-d'Ay – Barreau de
raccordement RD6 et RD578
2014 – Opération préventive de diagnostic n° 2211707
Audrey Saison
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  prescrit  dans  le  cadre  de  l’aménagement  par  le
Conseil général d’un barreau de raccordement routier entre la RD6 et la RD578. Treize
sondages  ont  été  réalisés  sur  les  parcelles A539  et  A868.  Les  4 393 m2 ouverts
représentent  9,9 %  de la  superficie  totale.  Le  recouvrement  stratigraphique  des
parcelles est très faible, et le socle granitique apparaît rapidement à environ 60 cm de
profondeur. Seuls trois drains ont été mis au jour dans les sondages 6 et 13. Aucun de
ces drains n’a pu être daté faute de mobilier.
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